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E L A L C A L D E 
contra el reparto vecinal 
Conocidas son las tendencias del actual 
Ayuntamien to y especialmente de su pre-
sidente contra el reparto vecinal que se lle-
vara a presupuestos municipales por la 
malhadada resolución de los liberales de 
hacer que desapareciera el impueste? de con 
sumos en la absurda forma en que se lle-
vó a cabo, determinante del desastre ad-
minis t ra t ivo proporcionado a los m u n i c i -
pios. Tales tendencias han ido a c e n t u á n -
dose cada día m á s , y a p o d e r á n d o s e del á n i -
mo de los señores ediles hasta const i tuir 
un plan resuelto, decidido, i r reduct ible al 
punto de que recordarase que el Sr. León 
Motta dec la ró que si nó lograba ar rumbar 
el reparto t ra ído a presupuestos por los l i -
berales, abandonarla la Alcaldía , pues con-
s idera r íase impotente para la transcenden-
tal obra que ello significa, l a m e n t á n d o l o él 
m á s que nadie por lo mismo que ninguna 
de las empresas que ha acometido desde el 
alto sitial que ocupa, a ú n siendo magnas la 
m a y o r í a de ellas, ha dejado de dominarlas. 
Hace pocas semanas que a requerimientos 
de un concejal, ha l l ándose en ses ión, hubo 
de ratificar el Sr, Alcalde sus juicios contra 
el reparto, y su act i tud, ofreciendo dedicar-
se al estudio del modo de prescindir de tal 
t r ibu to , proponer un plan antes de que se 
llegara a la época de confeccionamiento del 
presupuesto para el p r ó x i m o año , al objeto 
de que en 31 de Diciembre muriese ese re-
curso t n b u t i v o . Y los hechos demuestran 
que ha cumpl ido , con extraordinario exce-
so, su palabra el Sr. León Motta, pues la 
confección del presupuesto debe comen-
zarse en el més de Agosto,y antes de t e r m i -
nar Mayo, o sea en la sesión del viernes ú l -
t imo, según puede comprobar el lector en 
otro lugar de este n ú m e r o , ha declarado 
que tiene formado ya el proyecto para que 
en pr imero de Enero pueda desaparecer el 
reparto vecinal, y que lo somete r í a al exá-
men de la comis ión deHacienda y de la es-
pecial nombrada para el estudio de la trans-
formación de tributos rogando a sus compa-
ñeros que acudieran con asiduidad a las 
sesiones que h a b r í a n de celebrarse al efec-
to, empezando en la actual semana, pues 
t r a t ábase de cuest ión de vital in te rés para 
Antequera. 
Ya lo saben, pues, los contribuyentes. 
El partido liberal-conservador, identificado 
constantemente con la conveniencia del i n -
terés general, tiene resuelto que desaparez-
ca ese recurso t r ibu t ivo que en mala hora 
trajo el partido liberal como consecuencia 
de aquel error g r a v í s i m o sufrido por un 
gran hombre , insigne e inolvidable espa-
ñol , ei malogrado Canalejas, que no pOr ser 
• tan excelso su talento podía dejar de tener 
equivocaciones. 
Presidió la del viernes último el Sr. León 
Motta, asistiendo a ella los Sres. Casco 
García, Rosales Salguero, Cabrera España, 
Ramos Gaitero, García Talavera, Jiménez 
Robles, Rojas Pareja (don A. y don F.) Paché 
de los Rios, Palomo Vallejos, Alarcón Goñi , 
Ramos Herrero y Alvarez Luque. 
Sin discusión es aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León Motta, manifiesta que no ha 
descansado hasta encontrar medios que le 
permitan cumplir su ofrecimiento de que el 
reparto vecinal desaparezca del presupuesto 
para 1916, y estimando que ya ha encontrado 
ingreso con que sustituirlo, convocará en 
|a próxima semana a las comisiones de 
Hacienda y especial para la sustitución del 
reparto, a fin de que esiudíen los medios 
que ha de proponer, y procedan a confec-
cionar el presupuesto para el año próximo 
sin pérdida de tiempo, ya que siendo nece-
sario que el Gobierno autorice la implantación 
de algunos de esos arbitrios, precisa que esa 
labor se realice con la anfeiación necesaria. 
Ruego a los Sres. Concejales que componen 
dichas comisiones que asistan puntualmente 
cuando se les convoque. Acto seguido 
propone que se conceda una gratificación al 
operario del Matadero público que viene 
trazando la leña, encendiendo el fuego, etc. 
y que se le concedan por tal servido quince 
pesetas mensuales. Asi se acuerda. 
Orden del día 
Se dá lectura a un oficio deh Capitán 
General de la Región, participando ser 
necesarias ciertas reformas pa'ra llevar a cabo 
el traslado de la Comandancia Militar a la 
casa de la calle Deán Muñoz Reina que había 
sido designada al efecto. 
El Sr. León Motta hace historia de lo 
ocurrido en este asunto, manifestando que 
en la primera visita que a dicho edificio hizo 
el Capitán de Ingenieros Sr. Cabello señaló 
las reformas que había necesidad de efectuar. 
Se llevaron a cabo, haciendo algunas más, 
que si bien eran cuestión de detalle, habían 
pasado inadvertidas para dicho Sr. Oficial, y 
cuando en la segunda visita de este señor 
se esperaba que había de quedar satisfecho, 
resulta exigiendo las reformas a que en el 
oficio leido se alude. Afirma que se han 
conseguido dos de los objetivos que se 
perseguían puesto que el Ramo de Guerra 
ha reconocido que el cuartel es propiedad del 
Ayuntamiento, y se ha logrado instalar en él 
a la sección de Carabineros, y termina 
preguntando si se debe insistir en que el 
traslado se efectúe, bien sea buscando otro 
edificio, o haciendo en el propuesto las re-
formas que se indican, o conseguidos los 
dos objetivos de que habló, desistir de dicho 
traslado. 
Discútese ampliamente la cuestión por 
los Sres. Rosales, Palomo, Alarcón y Ramos, 
y por unanimidad se acuerda que puesto 
que se ha reconocido por Guerra al Ayunta-
miento como propietario del cuartel y se ha 
conseguido instalar en él las fuerzas de 
Carabineros, continúen en dicho local las 
oficinas de la Comandancia Militar, Caja de 
Recluta y Batallón de Reserva. 
El Sr. Alarcón, ruega a la Presidencia que 
le conceda la palabra, pues aún reconociendo 
que debió usar de ella en * Ruegos y pre-
guntas>, espera del Sr.Presidente esa bondad. 
El Sr. León Motta concede la palabra al 
Sr. Alarcón. 
El Sr. Alarcón afirma que aunque para él 
son garantía suficiente los ofrecimientos 
hechos por la Presidencia respecto a Contin-
gente provincial, para desvirtuar rumores que 
han circulado, y que se exageren cifras, 
desea que el Sr. Presidente le manifieste lo 
que haya de cierto en cuanto al viaje de los 
agentes ejecutivos a esta ciudad y causas a 
que haya obedecido. 
El Sr. León agradece las muestras de 
cofianza que el Sr. Alarcón le ha dispensado, 
y afirma ser cierto que ha estado en Ante-
quera el apoderado del Contratista del 
Contingente, para reclamar deudas anteriores 
a 1914, pues en este año se cumplió exacta-
mente el compromiso contraído, pudiendo 
tener este Ayuntamiento la satisfacción de 
ser el único que ha cumplido puntualmente 
sus obligaciones entre todos los de la 
provincia, como reconoce el "representante de 
la empresa del Contingente. En cuanto al 
cupo por tal concepto correspondiente al 
año actual afirma tener ingresadas a cuenta ; 
del primer trimestre, único vencido, once mil / 
pesetas, y las cuatro mil que faltan para el ' 
completo pago se harán efectivas'dentro de 
pocos días. La deuda que se reclama es el 
cuarto trimestre de 1913, del cual más de la 
mitad corresponde a la gestión anterior al 
Sr. León en la Alcaldía. Él satisfizo muchos 
miles de reales desde el 21 de Noviembre en 
que se posesionó de la Ordenación de pagos, 
pero como se debían también trimestres 
anteriores, tales ingresos fueron aplicados a 
esos descubiertos. Manifiesta que ofreció a 
los agentes entregar diez mil pesetas a 
cuenta d¿ los atrasos tan pronto como el 
estado de la Caja lo permita, quedando ellos 
en trasmitir la proposición al arrendatario. 
También hubo de manifestar a esos funcio-
narios que así como se ofrecía a pagar cuanto 
le sea posible, les advertía que cualquier 
procedimiento algo riguroso podía dar lugar 
a que los ánimos se exciten y se creen 
situaciones de violencia perjudiciales. 
El Sr. Alarcón agradece las manifesta-
ciones del Sr. León. 
Se da cuenta de un dictamen de la Comi-
sión de Hacienda relativo a la denuncia, 
formulado por el Sr. Rosales respecto a cobro 
indebido de derechos sobre carbones por 
parte de la empresa de arbitrios. 
El Sr. Rosales pide que se comunique el 
acuerdo al contratista y que se le obligue a 
devolver las cantidades que haya cobrado 
indebidamente. * 
El Sr. Palomo pide que se de audiencia 
al contratista antes de resolver. 
Así se acuerda por unanimidad. 
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
correspondiente a los meses de Febrero y 
Marzo. 
Se aprueba un dictamen de la Comisión 
de Hacienda relativo a la compensación de 
deudas y créditos solicitada por D.José Moría 
Saavedra. 
Se lee un dictamen de la comisión nom-
brada para girar una visita de inspección a la 
cárcel de partido. 
Después de alguna discusión entre los 
Sres. Palomo, Rosales, León Motta y Alarcón, 
se acuerda aprobar dicho dictamen y nombrar 
habilitado de la cárcel a D. José del Pozo 
Herrera, el que deberá comenzar a prestar 
servicio como tal en 1.° de Mayo. 
(Sale del salón D, Alfonso Rojas Pareja) 
Se da cuenta del padrón de Cédulas 
personales y de una infinidad de reclama-
ciones formuladas contra el mismo. 
El Sr. Rosales propone que las reclama-
ciones pasen a la comisión respectiva, y en 
vista del número excesivo de ellas que 
evidencian que el p a d i ó n contiene graves 
anomalías , a f ín de que aquellos contribu-
yentes que por ausencia o cualquier otra 
causa no hayan podido reclamar estando mal 
clasificados, que e! pad rón quede sobre la 
mesa para que se haga la debida compro-
bación entre el padrón y las hojas declara-
torias, antes de aprobarlo el Ayuntamiento. 
El Sr. Palomo propone que se dé audien-
cia ai contratista en las reclamaciones, y se 
opone a que el padrón quede sobre la mesa 
alegando que habiendo estado expuesto al 
público por quince días han podido los 
contribuyentes ejercitar sus derechos. Pro-
ceder de otro modo es ¡r contra el precedente 
que se ha seguido siempre. 
El Sr. Rosales hace ver que una parte 
del público ha podido no reclamar por igno-
rancia, y afirma que los concejales, que a 
quien representan es al pueblo, debe defen-
der ante todo los intereses de éste y evitar 
que pueda ser víctima de abusos de una 
empresa contra la que no hace muchos días 
lanzaba acusaciones el Sr. Palomo. No está 
conforme con que se dé audiencia al contra-
tista en las reclamaciones, puesto que si no 
está conforme con el acuerdo que el Ayunta-
miento adopte puede ejercitar los recursos 
legales. Afirma que si este acuerdo difiere de 
los adoptados en años anteriores, tampoco 
tiene precedentes la infinidad de reclama-
ciones formuladas este año , y eso indica 
errores que el Ayuntamiento debe subsanar. 
El Sr.Palomo insiste en sus apreciaciones, 
apoyándo las el Sr. Alarcón. 
El Sr. León Motta, resume diciendo que 
si bien está conforme en que el procedi-
miento que se sigue equivale a un juicio 
administrativo, como ha dicho el Sr. Palomo, 
hay que tener en cuenta que Ma empresa, 
presentando el padrón formado por ella, 
ha hecho ya sus alegaciones, a las que los 
reclamantes, al presentar el escrito recla-
mando. Si ahora se da audiencia al contra-
tista equivaldría a una réplica y habría que 
conceder dúplicas a los contribuyentes con 
lo que no se lograría más que dilatar el 
procedimiento. En cuanto a que el padrón 
quede sobre la mesa considera muy atendi-
ble la petición del Sr. Rosales, pues si bien 
es verdad que con ello ha de retrasarse algo 
la cobranza, no sufre la empresa el perjuicio 
que los Sres. Palomo y Alarcón creen, y 
aún de existir tales perjuicios debe atenderse 
con preferencia al interés del público, que 
está por cima de los intereses de todas las 
empresas. De aprobar el padrón esta noche 
como el Sr. Palomo desea, se corre el riesgo 
de prestar el Ayuntamiento su aprobación a 
los errores en que el confeccionador del 
padrón ha incurrido y que según la misma 
empresa reconoce son muchos y de impor -
tancia. Como fórmula de avenencia, estima 
que puede quedar el padrón sobre la mesa 
a p r o b á n d o l o en la sesión próxima. 
El Sr. Cabrera España , expresa su 
conformidad con lo expuesto por el Sr. León. 
El Sr. Palomo insiste en que el padrón 
debe aprobarse para evitar perjuicios a la 
empresa, ya que el que no ha reclamado en 
tiempo hábil, no tiene a quien quejarse si 
se perjudica. 
El Sr. Alarcón mantiene criterio análogo 
al del Sr. Palomo. 
El Sr. León cree que la proposición del 
Sr. Rosales es aceptable, puesto que tiende 
a evitar perjuicios a! públ ico, y la propia 
empresa reconoce que son de importancia 
los errores sufridos por el clasificador. 
En vista de que la minoría liberal sigue 
defendiendo las conveniencias de la empresa 
y la mayoría no transige con que el padrón 
se apruebe sin un estudio previo que ponga 
a salvo los intereses del público, se procede 
a votar y en votación nominal se acuerda 
dejar el padrón sobre la mesa por siete votos 
contra seis. 
Se aprueba el expediente concediendo 
viudedad a la señora doña Josefa" Bellido, 
viuda del Secretario que fué de este Ayunta-
miento D. Francisco Robledo Martínez. 
Él pasado domingo tuvo lugar la junta 
general de esta benéfica ins t i tuc ión , presi-
diendo el acto D. Rafael de Talavera y asis-
tiendo los señores León Motta, Mérida, 
Sansebas t i án , Vergara, Agui la , H e r á s (don 
R o m á n ) , Cor tés Molina, Maqueda y Aguilar 
M u ñ o z . 
F u é aprobada e l acta de la sesión an-
terior. Se leyó el estado de cuentas, del 
que resulta una existencia en Caja de 565,25 
pesetas. 
Se eligió nueva directiva, siendo desig' 
nados: 
Presidente.—Iltmo. Sr. D. Rafael de 
Talavera Delgado; Vi ce-Presiden tes.—llus-
t r í s i m o S r . D. José León Motta y D. Juan 
Manuel R a m í r e z ; Tesorero:—D. José Agui-
la Castro; Contador:—D, R o m á n de las He' 
ras; Director de a l m a c é n : — D. José Casti' 
Ha Granados; Vocales:—D. Manuel Verga' 
ra Nieblas, D. Lu í s García. Talavera, D. An-
tonio Garc ía Talavera, D. Alfonso Maqueda 
Agui la r ; Secretario:—D. Enrique Aguila1' 
M u ñ o z . 
Se tomaron varios acuerdos de orden 
inter ior que no podemos insertar por ':' 
falta de espack. y .se levantó la ses ión. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
MUTANDA MUTANDIS 
¿Qué és el curso de la vida humana, sino 
una cadena de vicisitudes, una serie intermi-
nable de peripecias, un continuo espec táculo 
de variaciones, un vaivén perpétuo de m u -
danzas, una alternativa perenne de grandezas 
y decadencias? No es de suponer que esta 
realidad obedezca a un azar caprichoso y 
fatal; y puesto que la Historia en su marcha 
se rige por leyes lógicas e infalibles, hay que 
creer en los altos designios de la Providencia 
y conceder que para los pueblos, las familias 
y los individuos existe una vía trazada por el 
dedo de Dios, que encuentro más racional 
llamar asi que no la fuerza del destino. 
Es más consolador para los mortales que 
creemos en un Ser Supremo únicos y omni-
potente, acatar su voluntad y resignarse a sus 
decretos, que no como los paganos estar a 
merced y capricho de dioses tan numerosos 
y de tan distinta manera de pensar, y es más 
natural confiar en que nadie se muere hasta 
que Dios quiere, que, como los antiguos, v i -
vir pendientes de que la tijera de tres viejas 
temblonas, como serían las Parcas, cortasen 
ad l i b i t u m el hilo de su existencia.La filoso-
fía cristiana es confortante y alentadora: todo 
es para bien y no se mueve una hoja sin la 
voluntad de Dios. Ella da una gran confor-
midad ante la desgracia propia y tuna calma 
benévola ante h dicha agena: infortunados y 
monstruos de suerte, dentro de cien años to-
dos iguales, tras esta vida terrena, pero bien 
distintos en la otra vida, donde los primeros 
serán los últimos y los últimos serán los pri-
meros. 
Triste acontecimiento e irreparable des-
gracia me sugieren estas reflexiones. Ejem-
plo de ensañamiento de la mala fortuna, del 
sino funesto, del designio aciago de la Pro-
videncia. Como un rey malaventurado con-
cluye una dinastía de explendores y glorias, 
un último representante predestinado consu-
ma la ruina y desaparición de una casa pres-
tigiosa y deja a la historia los abolengos de 
una. familia ilustre. 
Pero mi pobre hermano no sucumbió sin 
gloria: cayó en la lucha y en la brecha, como 
Constantino X l l , el último de los Emperado-
res romanos. Gonzalo Chacón, sano, jóven 
y vigoroso, asaltaba la fortaleza y se cubría 
de laureles en la conquista de Antequera. 
Alfonso Chacón, viejo y achacoso, mostraba 
la fibra viril y la sangre generosa del ascen-
diente, sacrificando la vida en su campaña 
abnegada y heróica por la conquista del pan. 
En chico y en grande, el mundo está lleno 
de ruinas, y desaparece una nación como una 
familia o a un individuo. Es ley del mundo 
y de la humanidad. Cayeron los muros de 
Babilonia, los templos arrogantes de Grecia 
y Roma; ved las pirámides, sepulcro de trein-
ta dinastías, desmoronadas, los colosos trun-
cados y los obeliscos soberbios abatidos. Be-
silario pidió limosna, Dante murió pobre en 
el destierro, y Napoleón agonizó prisionero 
en Santa Elena. 
Yo paso tristemente, pensando en las épo-
cas brillantes de la historia de Antequera, 
por la cuesta de Zapateros y veo la casa p r i -
mitiva de los Chacones, con sus escudos de 
lobos y lises, convertida en posada; y ahora, 
soporto con resignación la idea de que den-
tro de poco la alegre y bien situada de la 
Alameda tenga otro dueño . 
Quiera Dios caiga en tan buenas manos 
como la de los Aguirres, Santisteban, Rojas, 
Barnuevo y tantas otras v que yo pueda en-
trar en ella, suntuosa y modernizada, por ser 
propiedad de algún burgués adinerado. 
Papa-moscas. 
N O T I C I A S 
PENSIÓN. 
A nuestro respetable amigo el Coronel 
retirado de la Guardia Civil D. Manuel Ha-
zañas Verdugo, le ha sido concedida la pen-
sión anual de 687 ptas., de la placa de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
OPOSICIONES. 
En las oposiciones del Magisterio verifi-
cadas en Granada ha sido aprobada, obte-
niendo el número 26, la Maestra nacional, 
con residencia en Campillos, D.a Rosario 
Cabrera España, hermana de nuestro respe-
table amigo D. Antonio, y madre de nuestro 
compañero en la Asociación de la Prensa 
D. Miquel Narváez. Sea enhorabuena. 
También lo ha sido la maestra de Cauche 
con residencia en ésta, D.a Juana Prieto, a 
quien igualmente felicitamos. 
ENFERMOS. 
Se encuentra enferma de cuidado la her-
mana de nuestro buen amigo D. Enrique 
López; a la le deseamos un pronto alivio. 
Se halla bastante mejorado de su enfer-
medad D. Gaspar Castilla Rosas, querido 
amigo nuestro. 
TRASLADO. 
El primer teniente de esta Zona, D. Fran-
cisco Gutiérrez Barrios, ha sido destinado al 
cuadro de eventualidades de Ceuta; viniendo 
en su sustitución, del batallón de reserva de 
Mot r i l , el de igual clase, D . José Millán Pérez. 
A FILAS. 
Los distinguidos jóvenes D. Gerónimo 
J. Vida y D. Antonio Aguila Collantes, han 
marchado a Sevilla y Málaga respectivamen-
te, a incorporarse a filas, para practicar la 
instrucción militar. 
Impuesto sobre los Carruajes 
Ha quedado abierto el plazo voluntario 
de pago del impuesto sobre carruajes, y 
termina el dia ú l t i m o del més actual. Se 
lo recordamos a los contribuyentes por tal 
impuesto, en evi tac ión de perjuicios. 
E l reparto vecinal 
Hállase expuesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía del Excmo. Ayuntamien to , al ob-
jeto de que pueda ser examinada la i m p o -
sición de utilidades, terminando el plazo 
de reclamaciones, el dia 17 del corriente 
mes. 
La velada de los Exploradores. 
El festival que había de celebrarse en el 
Salón Rodas el día de la Santa Cruz a bene-
ficio de la patriótica institución, ha habido 
necesidad de aplazarlo a causa de hallarse 
enfermos dos de los señores que habían de 
tomar parte en el mismo. En su consecuen-
cia, tan pronto como se fije nueva fecha lo 
comunicaremos a nuestros lectores. 
O O M O I V X O i V O O 
Sr. Director de H E R A L D O DE A N T E Q U E R A . 
Muy Sr. mió: acabo de leer un comunicado de don 
Ramón Espejo, y ante las inexactitudes que manifiesta, 
tengo que demostrar que el que falta a la verdad es él, 
y no yó; como voy a probar. 
Dice que en mi entrevista con él le manifesté que 
el repeso del pan se hacía casi a diario; y en ello me 
ratifico: aunque lo niegue ese señor. 
Dice también, que desde Junio del año pasado no 
se ha verificado repeso eu ningún establecimiento que 
se dedique a la reventa de pan, y falta a la verdad, 
puésto que el público obsérva con frecuencia el repeso, 
por cierto que hace poco, el sargento de municipales 
Sr. Clavijo, acompañado de dos guardias más , tuvo 
ocasión al girar una visita, de encontrar que solo estaba 
algo falto de peso el de la expendeduría de Diego Pinto 
calle Vadillo núm. 10, cuyo pan era del Sr. Espejo, y, 
si bien la falta no tenía importancia, fué el único que 
se halló escaso de peso. 
El Sr. Espejo entiende que el pan debe pesarse en 
masa, en las tahonas, y yo creo más práctico pesarlo en 
los establecimientos que se vende, puesto, que puede 
ciarse el caso, de que una vez verificado el repeso en 
masa, en las tahonas, se cometa alguna irregularidad, 
y a los establecimientos de reventa vaya pan falto de 
peso porque saben que este no se ha de comprobar 
Es mi sistema no hacer alardes que a nada práctico 
conducen, puesto que es suficiente entrar en cualquier 
clase de establecimiento acompañado de municipales, 
para que se pongan en expectación todas las demás, y 
si tienen algo que dé lugar a decomiso, lo retiren a sitio 
HISTORIA DE ANTEQUERA 
tuvo en tiempo del Rey Godo Wamba en el año 
del Señor de seiscientos y setenta y cinco, donde 
por quitar contiendas y pleitos entre los Prelados 
sobre los términos y linderos de sus Obispados en 
España, mandó el Rey que en aquel Concilio se 
determinasen tales dudas, como se determinaron 
dando límites y términos a todos los Obispados, 
Y dice un capitulo de aquel Concilio; Ilípula 
(que fué una Ciudad entre Córdoba y Sevilla, que 
ya está destruida) tenga por términos de su Obis-
pado desde Seva hasta Data, y desde Abisa hasta 
Contesa. Málaga tenga desde Data hasta Maleoca^ 
y desde Tena hasta Silla del Campo, IHben (que 
ahora es Granada) tenga desde Maleoca hasta So-
tilla, y desde Almica hasta el Ascíenío. Y aunque 
estos nombres son tan antiguos y tan poco cono-
cidos, que ya no ¿e tienen noticia de ellos, es ma-
nifiesto que entre Uípula, Málaga y Granada no 
queda otro Obispado, como había de quedar nece-
sariamente si en el término de Aníequera lo hubie-
ra; pues estos tres lindan los unos con ios otros, y 
en todos los Concilios que en España ha habido no 
se hace relación alguna de tal Obispado, y así no 
se puede dar fundamento a lo que algunos han 
querido dudar, si en Antequera baya habido silla 
Episcopal en algún tiempo. 
Antequera asimisinoT desde la primera división 
de los Obispados que hizo Constantino Magno, 
Emperador, en el Concilio ífiberítano, año de 
utro. Redentor trescientos y veinte y cuatro, fué de 
CAPÍTULO 1. 
La Ciudad de Antequera, respec-
to del Patronazgo Real,tiene su asien-
to en el Reyno de Granada que era' 
la Batestaniay es del Obispado de 
Málaga, y de la Metrópoli de Sevilla. 
En la Provincia de Andalucía, está el Reyno 
de Granada, que linda con el de Murcia y Sevilla 
y asi tiene parte de la Bética y de la Provincia 
Cartaginense. Corre este Reyno de largo doscien-
tos mil pasos desde los términos occidentales de 
Ronda con los de Gibraltar, hasta los términos 
orientanles de Vera: y de ancho cien mil pasos 
del mar mediterráneo a la Villa del Cambil. Sus 
límites son por la parte oriental sale una raya por 
los términos de Vera, donde quedan incluidas las 
Villas de Vélez el blanco y Rubio, y Ciudades de 
Baza y Huesear (que antiguamente se dijeron Es-
cua y Basta) y de allí por la parte septentrional vá 
a Cambil, Alcalá la Real, Iznajar, Archidona, y 
dando una torcedura deja a Antequera fuera y 
sigue hasta los términos occidentales de Gibraltar, 
seguro, con lo cual queda burlada la autoridad, y el que 
delinque, sin el merecido castigo. 
Entiendo también que es muy práctico llegar a los 
establecimientos (como yo hago con mucha frecuencia 
y puedo comprobar) y sin compañía de nadie que pue-
da despertar curiosidad, pedir varios panes y examinar 
su peso y como esto lo hago en cualquier dia y hora, lo 
creo de resultado más práctico, y buena prueba de ello 
es. que el público en general se encuentra satisfecho 
del peso y calidad de los artículos de consumo. 
Agradeceré mucho Sr. Director dé cabida a estas 
líneas en su ilustrado periódico, y soy de V. su atento 
y s. s. q. s. m, e, 
M I G U E L JIMÉNEZ. 
* * 
E l Sr. Espejo fué el único panadero que opuso re-
sistencia a la baja del pan , cuando la pidió el Sr. Alcal -
de; los demás fabricantes, aún siéndoles sensible, se 
presentaron en el acto. Además; más de una vez ha te-
nido la policía que detener en las salidas de la pobla-
ción, pan exportado, procedente de esa tahona. Conste 
así, y si se quieren algunas noticias más, en el obrador 
de cartas existénte en la notaría vecina, se le facilitarán 
gratuitas. 
Regalo a nuestras lectoras 
Este periódico publicará el dia 9 de Mayo, un 
Cupón para conseguir una suscripción por un 
año gratuitamente a la revista extrangera de mo-
das "ARTE DE VESTIR,, una muestra de la cual 
se enviará gratis a quien lo solicite de las Ofici-
nas de la PICTORAL REVIEW en España, calle 
del Marqués de Cubas, 7, duplicado, bajos, con 
solo enviar su dirección y diez céntimos para 
gastos de remisión y franqueo. 
En el número anterior, se decía que para el 
dia 2 se insertaría el cupón, pero causas ajenas 
nos hace demorarlo hasta el próximo. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
Es Barcelona una población esencialmente ac-
tiva, con actividad material y moral. Actividad de 
trabajo y actividad de pensamiento. La gallardía 
del Sr. Dato, al negar a los señores del Fomento 
del Trabajo Nacional en su propia casa, la conce-
sión inmediata por decreto de im puerto franco, 
dejó a Barcelona, de momento, sin tema para acti-
vidad de pensamiento. El pueblo barcelonés, como 
el niño a quien niegan un juguete por el^  que sin-
tiera momentáneo capricho, ha quedado convenci-
do por la fuerza de los argumentos aducidos y 
guarda sus arrestos para mejor ocasión. 
Por ello el tema «Zonas neutrales» ha quedado 
relegado a segundo término y se ha hecho preciso 
buscar otro que lo sustituyera. Primero se pensó 
en el de la dimisión del Alcalde y en la actitud de 
abierta y ruda oposición en que respecto de la pri-
mera autoridad local se han colocado los conceja-
les republicanos; pero como en este asunto no in-
terviene para nada el idealismo y solo son los per-
sonalismos los que lo inspiran, nadie dá en Barce-
lona más importancia a este flirteo municipal que 
la que realmente tiene: esto és, nadie se preocupa 
de que sea el señor Boladares quien desempeñe la 
alcaldía o de que sea otra persona la que por mi-
nisterio de la ley o por voluntad del Gobierno, 
se halle al trente de la administración de la urbe, 
porque a nadie se le oculta lo secundario del papel 
que un alcalde representa en un Ayuntamiento en 
el que no tiene ni un solo correligionario. 
Ha de vivir constantemente a precario y sabi-
do ts que de tal situación bien poco salen ganando 
los intereses municipales, porque bien poco és lo 
que en favor o en contra de la ciudad puede hacer 
el Alcalde. 
El discurso de Maura en el Real, ha sido otro 
de los temas sometidos durante los días últimos al 
escalpelo de la opinión pública y que, a decir ver-
dad, no ha dado, al menos por lo que a Barcelona 
respecta, el juego a que daba derecho a esperar, la 
ansiedad con que era esperado lo que en el esce-
nario del Real pudiera decir el ilustre mallorquin. 
Avidamente se apoderó el público del discurso; 
la crítica se hundió en sus entrañas y cortó, disgre-
gó destrozó completamente la oración del gran tr i-
buno. El resultado de esta disección, demostró que 
había tema para poco tiempo, para el pueblo barce-
lonés. , . ; 
Y en este momento, cuando todos los temas 
eran desechados, por mezquinos unos, por poco 
substanciosos otros, alguien deslizó al pasar el te-
ma de la Exposición internacional de Industrias 
Eléctricas; y los catalanes se dieron bien pronto 
cuenta de que ya tenían tema para su actividad de 
pensamiento, tema precioso, tema que dignifica, 
que eleva, que no se agotará fácilmente, porque 
tiene por fundamento el trabajo val trabajo dedi-
can los barceloneses un himno a diario, que com-
pendia sus actividades todas. Junto a la mesa de 
trabajo del Ooniité de la Exposición se sientan 
Cambó, Lerroux, Collaso, Corotninas, los represen-
tantes todos de los grupos y partidos políticos que 
en la tribuna, eu la prensa y en los comicios bar-
celoneses riñen cruentas hatallas. Esos mismos 
representantes de partidos tan antagónicos, labo-
ran juntos y en la mayor cordialidad por un solo 
ideal, el de que cuando las circunstancias hayan 
impuesto la paz, fque nunca se debió alterar,."sea 
Barcelona la que invitándoles a concurrir a su cer-
tamen magno, les recuerde que solo el trabajo dig-
nifica a los hombres y hace grandes a los pueblos. 
Esos mismos representantes de partido, laboran 
con ardor y entusiasmo, para que Barcelona y 
Cataluña demuestren de modo elocuente e irrefuta-
ble que de toda su gloria y de todos sus bene-
ficios, quieran hacer partícipes a todos los demás 
pueblos y a todas las demás provincias de España 
ARTURO F. BONO. 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E H A 
BOLETÍN R E L I G I O S O 
Dominica cuarta 
después de Pascua. 
SOBRE LA ETERNIDAD 
El Evangelista San Juan parece que nos 
quiere significar en esta Dominica, que 
nuestra principal ocupación debe de ser 
pensar en la Eternidad; por lo que nos dice 
en el Capí tulo X V I , V u é l v a m e a aquel que 
me ha enviado, y ninguno de vosotros me 
pregunta : ¿ a d ó n d e vás? Y no a otra parte 
se dirige el Divino Maestro que a la Eternidad. 
No otra cosa es este lugar llamado 
Eternidad que una posesión perfecta,entera y 
envidiable de una vida que no tiene término 
ni fin. Respecto de Dios es una duración 
necesaria sin principio ni fin. Respecto de 
los ángeles y de los hombres ha tenido 
principio; pero no tiene ni tendrá fin, la 
duración de su felicidad o de su miseria, no 
tendrá otro término que esta Eternidad. Es 
cierto que se puede formar alguna idea de 
esta duración eterna por varias suposiciones 
que se puedan hacer; no obstante, es nece-
sario con San Agustín, que distan infinito 
de lo que ella es infinitamente en sí mismo: 
Así figuraos una montaña de granos de 
arena, que ocupe todo el mundo y que a fin 
de cada millón de años (¡ayl y cuan poco 
es todo esto) se quite de ella un solo grano. 
¿Cuan tos millones de años serían necesarios 
para allanar esta montaña?Con todo, ú l t ima-
mente llegaría a consumirse la arena, y a 
convertirse en plano la montaña. Pues todo 
este tiempo es nada respecto a la Eternidad. 
Ved ahí como la Eternidad es incomprensible, 
y como esta misma incomprensibilidad pudo 
ser la causa de que Orígenes y algunos otros 
herejes hayan creído que las penas de los 
condenados llegarían algún día a acabarse. 
Para que los hombres no continúen en 
estas varias ilusiones, se lo demostraremos 
con testimonios de la Sagrada Escritura. 
En el antiguo testamento se explica el 
Espíritu Santo por boca del profeta Daniel 
de este modo: Y muchos de aquellos que 
duermen en el polvo de la t i e r ra , desper-
tamos p a r a la vida eterna, y otros p a r a 
oprobio y lo vean siempre. Si registramos 
el nuevo testamento, encontraremos testimo-
nios aún más expresos. Cuando el Bautista 
c o m e n z ó a predicar, decía de Jesucristo; 
V e n d r á con el bieldo en la mano y 
l i m p i a r á perfectamente • su era: r e c o g e r á 
su t r i g o en la t r o x ; pero la paja la 
q u e m a r á en un fuego inext inguible . ¡Ah 
y cuan cierto es que hay una Eternidad! No 
obstante nosotros no pensamos en ella ni la 
tememos; y asi, con frecuencia vemos que 
hay muy pocos que crean en ella, por lo 
menos con una fé viva. Hay una Eternidad: 
Esto se lee, en la Escritura, en el Símbolo; 
en los escritos de los Santos, en los libros 
de piedad, pero en donde se hallan más 
rastros de esta fé, es en el corazón del 
hombre, y en su conciencia. 
L . XJ. V . 
fubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
SANTA MARIA DE J E S Ú S 
Día 3. Sufragio por D. Manuel Morales 
Ruiz, 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 4. Sufragio por D. Fernando Moreno. 
Día 5. D . Ramón Muñoz , por sus padres. 
Día 6, D. Francisco Fuentes y hermanos, 
por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN M I G U E L 
Día 7. D.a Victoria Checa, por sus difuntos. 
Día 8 D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 9. D.a Amalia Martínez, por su esposo. 
Ella se traduce por otra parte por .síntomas 
tanto más parecidos a los de una crisis aguda de 
reumatismo o de arterio-esclorosis, cuanto que se I acompañan generalmente (82 veces sobre 100) de 
| una excepcional superproducción de ácido úrico, 
debida a una detención de la nutrición. 
Conviene, pues, poner remedio a ello, como 
se remedia la uricemia, empezando por eliminar 
el ácido úrico. 
He aquí como la PIPERACINA MIDY, a la 
( que su incomparable poder disolvente sobre el 
| ácido úrico parecía deber reservar otros usos, ¡va a 
i poder servir para ayudar a los quincuagenarios 
! a franquear, sin demasiados sufrimientos, el 
, terrible cabo! 
I Dr. L. A. Rivas. 
! A tomar: 2 cucharadas de las de café por día. 
De venta en todas las p A R C D A C I f i S . 
C R Ú K I C A M É D I C A 
LA EDAD CRÍTICA MASCULINA 
¿Tiene el hombre, como la mujer, su edad 
crítica, o, como se dice, en «retorno de edad»? 
Ya había algunas pretenciones en favor de la 
afirmativa,cuando he aquí que hace algunos meses, 
en una sensacional comunicación a la Academia 
de medicina, el doctor Maurici de Fleury vino a 
aportar, en apoyo de esta tesis el peso de su 
indiscutible autoridad. 
Según el sabio académico, la especie de 
neurastenia que, hacia los 50 años, se posesiona 
de ios hombres que nada parecen predispuestos a 




Brilló un puñal en !a sombra; 
Se oyó un ¡ayl desgarrador; 
R e c a t ó s e e! asesino, 
Consumada !a traición; 
V, cual rama corpulenta, 
ñl golpe del leñador , 
Súbito, el aire atronando, 
Un cuerpo al suelo rodó . 
I I . 
A la m a ñ a n a siguiente 
Esta escena a lumbró el sol: 
Un hombre tinto en su sangre. 
Traspasado el c o r a z ó n . 
V temblorosa, convulsa, 
Cabe el hijo pecador 
Una anciana agonizando, 
Ebria, loca de dolor. 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
A los contribuyentes 
La cobranza voluntaria del segundo 
trimestre de 1915 de la Contr ibución Terr i-
torial, Industrial &.a, son en los siguientes 
Primer per íodo: del 3 al 7 de Mayo. 
Segundo per íodo: del 26 al 31 de Mayo. 
«Ld líijülOiS» BERI 
Para bicicletas, motocicletas y a u t o m ó v i l e s 
Representante Enrique [ ó p e z pérez . -Romero Robledo, 24 
Escuela p i t a r Oficia! del Tiro Nacional de ¡ ¡á laga 
e e e i ó n d e A n t e q u e r a 
Se avisa por el presente anuncio a los reclutas del 
reemplazo de 1915 y a todos los que deseen aprender la 
instrucción militar, queda abierta la matrícula en esta 
Escuela hasta el día 31 del actual donde puede obtenerse 
el Certificado de Aptitud documento necesario para poderse 
acoger a los beneficios de la vigente Ley de Reclutamiento. 
Para informes calle Merecillas, 44, de 9 a 12 
y de 4 a 7. 
r ,rtPEZ PEREZ TIF 0 EOBIEDO, 2 
T A R J E T A A N A G R A M A 
JOVEN SIR FAÑÍUZ M U C O C A R 
TAMPRIEN Y LARIB1RE 
SEX LOXGIL ARTE-NAQUE 
El solucionista tiene derecho a récojer un poema 
en solfa de la «PEÑA DE LOS ENAMORADOS» 
leyenda tradicional del SIGLO XV; donde anuncia 
la solución. 
NOTA:=Únicamente habrá regalo, para los diez 
primeros solucionistas. 
HISTORIA D E A N T E Q U E R A FOLLETÍN D E «HERALDO» 
desde una señal que dicen las tres piedras y vo l -
viendo la marina arriba hasta su primer punto: en 
estos términos, que este Reyno de Granada se ga-
nó de los moros, se incluían catorce ciudades y 
noventa y cinco villas. 
Luego que se perdió España quedó Córdoba 
por cabeza y metrópoli de Andalucía, y Antequera 
fué del Reyno de Córdoba (como en tiempos de 
romanos lo era) y después como los moros se d i v i -
dieron en Reynos, fué del de Granada, hasta que 
el Infante Don Fernando la ganó, y de allí adelan-
te del de Sevilla como hoy lo es, puesto al servi-
cio ordinario y extraordinario y cuanto al patro-
nazgo real de las prevendas y beneficios, está 
Antequera por del Reyno de Granada, según Su 
Magestad lo litigó. 
Singilia que hoy es Antequera, estaba anti-
guamente en los pueblos Bastulos o BatestanoS) 
dichos así de su cabeza, Basta, que hoy es la Ciu-
dad de Baza, (donde escribo) cuyos términos co-
rrían desde Tarifa hasta Mujaera (que antiguamen-
te se dijo Murgis y ahora Mojacar) la marina 
arriba, desde allí torcían al septentrión y al ponien-
te y corrían por lo que hoy es Reyno de Granada, 
hasta cerca de Tarifa: en estos pueblos batestanos 
se incluían los municipios de Singilia, Nescania, 
Ancio y lluro que hoy los cierran los términos de 
Antequera por que Singilia tiene su asiento media 
legua al poniente de esta Ciudad, que de presente 
se dice Antequera. La vieja Nescania fué al pié de 
la Sierra de Abdalaxis dos leguas de la Ciudad al 
mediodía occidental. Ancio tenía su sitio en el ce-
rro del León como legua y media de Antequera al 
mediodía a la parte de la Ciudad de Málaga. lluro 
es el puerto llano, dos leguas y media de la pobla-
ción que hay de Antequera, en el camino q u e v á ' 
a Alora. De estos cuatro municipios se dirá en 
otro lugar más adelante. 
Antes que el Infante D . Fernando ganara de 
los Moros la Ciudad de Antequera, estando la de 
C ó r d o b a en su poder, era Antequera del Reyno y 
Metrópoli de Córdoba , entre aquellos bárbaros, 
cuyo Rey moro la tenía y poseía por suya en el A n -
dalucía, hasta que después esta provincia se d iv i -
d ió ^en Reynos. En tiempo de los Romanos era 
Singilia también de la Metrópol i y Reyno de Cór-
doba, Cabeza de la Andalucía, Colonia y Conven-
io Jurídico suyo que era lo que hoy es Chancille-
ría, lugar diputado para los pleitos, como Granada 
y Valladolid) adonde se juzgaban y determinaban 
las causas entre partes, Y aunque con alguna d i l i -
gencia he procurado averiguar y probar si en algún 
tiempo Antequera haya sido cabeza de Obispado, 
por su mucha población.y grandes términos, y vis-
tos los Concilios nacionales de Toledo, donde 
concurr ían y se congregaban ios Prelados de Es-
paña; no hallo rastro, ni presunción de esto, antes 
parece que Antequera se quedó siempre por dioce-
sana de Málaga como se prueba claramente del 
undéc imo Concilio nacional de Toledo, que se 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Entre los distintos casos prác t icos que 
pueden ocurr i r , c i ta ré alguno: El aceite 
que en una zafra de arroba, se tiene en la 
despensa para el consumo y a disposic ión 
de una criada, está expuesta a malgastarse. 
Una l lamada urgente del ama, en el m o -
mento en. que la sirvienta esté trasvasando 
el aceite a la aceitera manuable, una prisa, 
un descuido, puede obligar a precipitar la 
caida de mayor cantidad del l iquido nece-
sario. Una torpeza o falta de m a ñ a , d a r á n 
el mismo resultado. En este supuesto, vale 
más comprar diariamente el necesario. 
U n saco de garbanzos m á s o menos 
grande, de donde la domés t ica extraiga el 
diario consumo para la olla, tiene, el ma-
yor o menor cuidado en la medida; muchos 
dias hay m á s cantidad de legumbres que 
otros, y esto ofrece e c o n o m í a , El comesti-
ble al por mayor, en gneral, no manejado 
por el ama interesada, es más caro que el 
comprado al detall. 
La luz quiere su a/imen/acf(5n t a m b i é n . 
Con mal alumbrado no se practica ninguna 
buena faena; se rompen objetos, si la faena 
es de limpieza; sé hacen trabajos toscos, si 
las labores son finas, y a d e m á s , la vista se 
esfuerza y puede enfermar. 
Cuando es imprescindible una luz toda 
la noche, es m á s e c o n ó m i c o su gasto que 
supr imi r la , pensando en encender fósforos 
cada vez que haga falta. 
En los vestidos hay lo propio. Cada 
prenda debe ser con arreglo al uso que sea 
destinada; un p a ñ o flojo para un trabajo 
fuerte, por barato que sea, sa ldrá m á s caro 
que otro apropiado, y que cueste m á s . 
Cada ind iv iduo , debe poseer solo la 
ropa necesaria para su uso, según su posi-
ción, y los cambios de traje que su puesto 
oficial demande. Hacerse mucha ropa, si 
es de lana se apoli l ia; si de seda se corta en 
sus dobleces; si de a lgodón o hilo,amari l lea. 
Se pasa de moda, y hay que desecharlas. 
La frecuente muda de ropa interior, es 
parte e c o n ó m i c a de una casa. El lavado de 
telas muy sucias requiere mucho trabajo, 
y por lo tanto desperfectos. 
Las manos se rejuvenecen s o m e t i é n d o -
las a un masaje diario para aumentar la 
c i rcu lac ión de la sangre. Las manos, lo 
mismo que el resto del cuerpo, necesitan 
ejercicio para conservar el aspecto de la 
juven tud . 
Para blanquearse el cuello, cuando sel 
ennegrece hay que darse por la noche con 
zumo de pepino y lavarse por ' l a m a ñ a n a 
con agua caliente, aplicando después un 
poco de coldcream. 
(P rosegu i rá ) A U E K. 
Gatidad para Polonia 
Los fondos recaudados para los polacos 
desde el 28 de Marzo hasta el 10 de Abril 
se componen de la manera siguiente: 
Pesetas 
S. M . El Rev D. Alfonso X I I I 
Excmo. Sr. Conde de las Almenas 
Excma. Sra. Duquesa viuda de Soto-
mayor 
Excma. Sra. Marquesa de Comillas 
Excmo. Sr. Marqués de Comillas (por 
cuenta y orden de la Compañía 
Trasatlántica) 
D. Enrique Behn, de Valencia 
Sr. Pérez, de Sevilla 
A. M . , de Barcelona 
Sr. Angel, de Barcelona 
R. S., de Barcelona 
Un Sacerdote de Málaga 
Sra. Anna Walzel, de Madrid 
D. Modesto Llorens, de Madrid 
D. Francisco Pió, de Valencia 
D. Alvaro López Núñez, de Madrid 
Sres. de Noriega, de Madrid 
Excmo.Sr .Marqués de Rocamora, de 
Madrid 
Sr. Pescatain, de Madrid 




















D . J o s é Quardiola, de Morella (Castellón) 25 
D. Juan de ias Viñas, de Madrid 15 
Un donante, de Zaragoza 50 
Sra. de Palacios, de Madrid -5 
Excma. Sra. Marquesa de la Mina, de 
Madrid 25 
Donante, de Madrid 6 
Un donante, de Oviedo (por mano de 
D.J . Hurtado) 15 
Mine. Paulina Mayershoffer, de Madrid 10 
Un Católico español (por medio del 
«Correo Español-») 100 
Sr. Brauner, de Valencia 100 
i i l 
t lUl iU 
— DE-
i j o s e G ^ e t e j Be^doy ^ Anteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. ' 
Mr. Kuno Kocherthaler, de Madrid 
Excmo.Sr.Conde de Torata, de Madrid 
Mr. Esteban de Zlinszky, de Madrid 
D. Guillermo Berenyi, de Madrid 
Mr. Jorge Keri. de Madrid 
Dr. Alfredo Schachtzabel, de Madrid 
Sres. de Rubio, de Madrid 
D. César de la Mora y Sra., de Madrid 
Revista de «Razón y Fé>, de Madrid 
D. A. F., de Madrid 
D.J . C , de Madrid 
Excmo. Sr. Conde de la Cortina, 
Madrid 
D. Miguel Navarro, de Madrid 
Excma. Sra. Marquesa de Cusano, 
AAadrid 
D.a Antonia Iglesias, viuda de Franco, 
de Madrid 
D. Emilio Fontela, de Vellisca (Cuenca) 
D. Eduardo Torres, de ídem ídem 
Excmos. Sres. Duques de Vistaher-
mosa, de Madrid 
D.a Matilde López de la Torre Ayllón, 
de Madrid 
Excma. Sra. Duquesa de Uceda, de 
Madrid 























Caja 5c Shorros y Prés tamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 25 de Abril de 1915. 
T O T A L 17.185 
La Excma. Sra. Duquesa de Sotomayor 
recibe donativos para Polonia; en su casa, 
Miguel Angel, 17, desde las diez hasta la una, 
y en Cedaceros, 1, segundo piso (frente del 
Nuevo Club), desde las tres hasta las seis 
de la tarde. 
Sellos Ds correo De todo el mmbo 
y ÜIBUM para colecciones 
De venta en la Librería E L SIGLO X X 
I N G R E S O S 
Por 507 imposiciones. . 
Por cuenta de 51 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 48 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















Se hacen clichés tipográficos. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .=¡AUTOMOVILISTAS! . . . . comprar caro 
es comprar barato.= PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
, Represeotante BEffiíO BAMOS C A S E R I E I R O ; Trinlílad de Rojas o ú m . 10 
Sí 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y Al. de Luna Pérez :• 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
pAntigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ W J T E ^ Q U T E ^ R A 
Una economía irrefutable 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O-oimas para borrar letras de máquina. 
De venta en la Librer ía E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelíto irán extendiendo bien la tinta. 
Almacenes de hierros v izca ínos 
- D E -
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecülas 24. 
